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Burada bahsedeceklerim 
sömestr tatilinde okudu­
ğum kitaplardır:
Görüp
düşündüklerim
Muharriri: Ali Fuat Türkgeldi
Eğer gelecek nesiller ara­
sında devrimize ait roman 
veya piyes yazacaklar olur­
sa, içindeki vesikaların kıy­
metinden başka, bir de İs­
tiklâl mücadelesine tekaü­
düm eden ve son Sultan Va- 
hideddin’e kadar devam e- 
den günlerin, karakter, va­
ka, muhit, zihniyet bakı­
mından en zengin malzeme­
siyle burada karşı karşıya 
geleceklerdir. Julian Huxley 
kan irsiyeti ile bir hayli alay 
ettikten sonra, .içtimai irsi­
yet üzerinde hayli kuvvetle 
durur. Bunu «Görüp düşün­
düklerim» de çok kuvvetle 
sezmek mümkündür. İki son 
sultanın mizaç ve karakter 
bakımından birbirinden 
bambaşka olmalarına^ rağ­
men ikisinin de hükümleri, 
hareketleri ve üslûpları, 
başka başka cephelerine da­
yanmakla beraber, hep sal­
tanatın içinde yaşamış ol­
duğu içtimai muhit ve gö­
rüşten tevarüs ettikleri nok­
talara dayanıyor. Muharrir 
tamamen objektif, ne üs­
tünlük, ne de aşağılık duy­
gusuna kapılmadan vakur 
ve anlattığı vakalara uygun, 
çizdiği karakterlerin ifade 
tarzını canlandıran bir üs­
lûpla tarihimizin bir devrini 
hârikulâde bir kudretle can- 
caıılandınyor. Tekrar edi­
yorum, müstakbel bir piyes 
muharriri, bu iki sultana 
ait bir dram, hattâ trajedi­
ye kaçan bir komedi yaz­
mak isterse, Shakespeare, 
İngiliz vakayinamecisi Ho- 
linshed’den tarihî piyesleri­
ni nasıl aldıysa, bundan da 
bir tarihî piyes çıkarabilir. 
Şaştığım şey, nasıl olup da, 
bu eserin İnönü Armağanı­
nın edebiyat faslında mü­
him bir yer almamış olma­
sıdır.
Namık Kemal
Muharriri: Mithat Cemal
Asırlar boyunca elde edil­
mesi bir nice hayat faciası­
na malolan, muhafazası uğL 
runda medeniyet dünyası­
nın her an — bilhassa bu­
gün — mücadeleye mecbur 
olduğu hürriyet mefhumu­
nun insan şeklinde ifadesi 
Garp Türkleri arasında Na­
rras Kemal adım taşır. Hür­
riyet ideali, Türk şiirinde 
Namık Kemalin kasidesiyle 
şahikasına erişir. Bunu Türk 
veya ecnebi, her hangi 
Garplı okuduğu zaman, ya­
zanın beşikten mezara ka­
dar hürriyet mümini ve mü­
cahidi olarak yaşadığım 
„derhal sezer. Bunun içindir 
ki hürriyet kıymetinin bi­
zim hayat piyasamızda inip 
çıkışlara göre, Namık Kemal 
telâkkisi de inmiş, çıkmış­
tır. Mithat Cemal önsözün­
de bu noktayı çok isabetle 
tebarüz ettirmiştir. Kâh sa­
rayda şehzadelerle diz dize 
oturan, kâh zindanda kaa- 
tillere arkadaşlık eden, kâh 
vaşıyabilmek için saatini 
satmağa muhtaç dereceye 
düşen, kâh gazetesinden 300 
attın alabilecek derecede 
refah ve rağbete yükselen, 
hulâsa, hayatında hiç orta 
ve devamlı bir devir geçir- 
miyen. mütemadiyen şahi­
kalarla uçurumlar arasında 
yıldırım süratiyle inİD çıkan 
Namık Kemalin hayatına 
ait elde edilmesi mümkün 
bütün vesaiki Mithat Ce­
mal toplamış.; sabırla, me­
şakkatli ve uzun bir emekle 
bu zengin vesaiki bir terkip 
halinde Türk milletine he­
diye etmiştir. Bu eser de 
pekâlâ İnönü Armağanında 
yer alabilirdi. Eler halde 
Türk milletinin bir ferdi o- 
tarak, «terki nam-ü şan» ile 
«itibar» arasında yıldırım 
süratiyle seyrüsefer eden 
Namık Kemalin bu kadar 
zengin vesikalarla hayatını 
yazmış olan Mithat Cemale 
şahsan minnettanm.
Para uğrunda
Yazan: Nahit Sun
Bunu kitap şeklinde de-
sahnede gördüm. Pay­
dos müstesna, Türkçe piyes-ı
ler arasında beni bu kadar 
düşündüren ciddî bir piyes 
seyretmiş değilim. Zamanı­
mızın psikolojisini, muhte­
lif örneklerini dikkate değter 
bir realizm ve sanat kabili­
yetiyle ifade etmiştir. Tiyat­
ro tekniği de, karakter ve 
diyalogları da Nahit Sırn’ya 
hakikî bir piyes muharriri
Yazan:
Halide Edib
sıfatım verdirecek seviyede­
dir. Bilhassa türedi zengin 
ile, hizmetçinin hayrete de­
ğer bir realizm ile çizildiği 
muhakkaktır. Bu dahi, mü­
kâfata lâyık bir eserdir.
Sultan Aziz
Muharriri: Halûk Şehsüvaroğlu
Halûk Şehsuvaroğlu, ya­
kın tarihimizin vaka ve in­
sanlarını canlandıran çok 
yazı yazmış ve yazılan bü­
yük bir rağbet görmüş bir 
muharrirdir. Sultan Aziz, 
zannedersem ilk kitap ha­
linde çıkan parçasıdır. Ya­
kın tarihimizle alâkadar o- 
lanların hepsi bunu lezzetle 
okuyacaklardır.
Tabiat ana anlatıyor
Muharriri: Karl Ewald
Bu faydalı eseri, Türkçe- 
ye çok cazip bir sadelikle çe­
virtip bastıran Doğan Kar­
deş Yayınlandır. Çocuklara 
tabiat bilgisi vermek için 
bundan daha iyisi müşkül 
bulunurdu. Basış son derece 
itinalı ve güzeldir. Çocukla­
ra, isim günü ve yılbaşı he­
diyesi olarak verilecek güzel 
ve faydalı eserlerin başında 
gelebilir. Esasen Doğan Kar­
deş, bir hayli zamandan be­
ri benim dahi zevkle takib 
ettiğim masallar, şiirler, kü­
çüklere hayat bilgisi veren 
hikâyeler neşretmektedir. 
Orhan Veli’nin Lafonten’- 
den manzum tercümesi,, 
Nasreddin Hoca’nm ince 
mizahî görüşünü, hayatla 
şakalarım ihtiva eden gene 
manzum olarak neşredilen Js 
hikâyeler Türk edebiyatına 
mühim bir kıymet getirmiş­
tir. Umumiyetle, yeri, göğü, 
taşı, toprağı ve hayvanlan 
dile getiren bu eser serisi, 
Türk çocuklan için paha bi­
çilmez bir kıymettir. Her 
halde bütün bunlar, Türk 
çocuklan arasmda istidatlı 
doğmuş olanlarının inkişa­
fına çok yardım edecektir. 
Mamafih, bu güzel baskının 
icab ettirdiği fiat, belki bu 
eserleri daha fazla müreffeh 
aile çocuklarına inhisar et­
tirebilir. Fakat satışlannı a- 
zaltmaz. Çünkü bu gibi eser­
leri, büyükler, hattâ ihtiyar­
lar arasmda lezzetle okuya­
caklar vardır. Keseleri dar 
olanlar için Ahmet Halit 
Kitabevinin yayınladığı ma­
sallar bu boşluğu doldura- 
racaktır. Dikkati çeken re­
simli kapaklan ve umumi­
yetle nesre inhisar eden ma- 
sallariyle büyük bir çocuk 
okuyucu kütlesini, hattâ 
büyükleri de tatmin edecek­
tir.
Fayda bakımından iki 
neşriyat üstünde durmak 
elzemdir.
Redhouse’in
İngilizce lügati
Bu lügatin yeni harflerle 
ve birçok ilâvelerle ilk bası­
lışıdır. Esasen Redhouse, ge­
rek İngilizce - Türkçe lüga­
tiyle, gerek (henüz yeni 
harflerle çıkmamış olan) 
Türkçe - İngilizce lügatiyle 
Türk diline ve harsine yap­
mış olduğu hizmet cok bü­
yütür. İngilizce - Türkçesi- 
nin yeni harflerle basını, 
ciddî surette İngilizce öğre­
nenler için bir hazinedir. 
Tabiî merhum Cami Bay- 
kurt gibi, emsalsiz ve geniş 
bir Türkçe vokabüleri ve 
harsı olan bir Türkün bu 
lügatin tertibine bakması, 
esere çok büyük bir kıymet 
ilâve etmiştir. Şayet, Türk­
çe - İngilizce kısmım da ye­
ni harflerle bastırırlarsa, 
gene aynı bilgi ve lisan har­
sı olan bir Türkün bu bası- 
nayardım etmesi elzemdir. 
Çünkü filoloji bakımından, 
bir kelimenin anatomisini, 
ecdadım bilmek bakımın-
dan her ne kadar bir ecnebi 
bazan yerliden fazla etüd 
yapabilirse de, hiçbir ecne­
binin, ana dili olmıyan bir 
lisanda, kelimelerin şu veya 
bu cümle içinde nasıl mâna 
değiştirebileceklerini, o dilin 
sahibi kadar bilmesi hemen 
hemen imkânsızdır. Her 
halde Redhouse’ın Türkçe - 
İngilizce lügatini basmak 
yalnız dilimize değil, eski 
vakayinamelerimizi anla­
mağa dahi tasavvur ettiği­
mizden çok fazla faydası o- 
lacaktır.
Kitaplar
Bu, bir kısım üniversite 
gençlerinin çıkardığı aylık 
bir dergidir. Memlekette te­
lif ve tercüme, hariçte başlı­
ca mühim lisanlarda çıkan 
eserleri okuyuculara aydan 
aya bildirmektedir. Çok fay­
dalı ve elzem bir dergi.
Rubailer
Yazan: Cemal Yeşö
Kafaları bütün yıl iş] iyen­
lerin, bir de seyirci sükûnu 
ile hayatın garip tecellileri­
ni gözden değil, içten geçir­
mek istiyenler için çok hoş 
bir musiki, çok sade, fakat 
derin bir fikir ziyafeti. Ne 
güzel geçen yıllan düşün­
meden gelene ala alahey di­
ye karşı çıkanları tasvir edi­
yor.
Yetmiş iki milet, yedi 
renk âvize,
Caz, konfeti, pırlanta, 
içki, meze,
Her yıl sonu bir böyle 
tuhaf yas tutarız,
Bir bir daha derken
ömrümüze.
HALİDE EDİB
P. S-: Eğer, kendi ismim,
hiç de hatlb olmadığım halde
«Türk hatipleri» arasına girme­
miş olsaydı, ondan da bir hayli 
uzun bahsedecektim. Övemem, 
çünkü içinde ben de varım; ye- 
remem, çünkü çok faydalı bul­
dum; hakikî hatiplerimizi zevk­
le okudum, ve Sultanahmet gü­
nü söylediğim sözlerin bende 
yazılısı yoktu; muharrir T a h a  
Toros onlan bulmuş, çıkarmış. 
Bana mukaddes bir cinnet gü­
nünü tekrar yaşattı.
Halide EDİB
HAMİŞ: «Kitaplar arasmda» 
başlığıyla çıkan geçen yazımın 
sonuna doğru bir yanlışlık ol­
muş, özhan Toros Türk Hatip­
leri» adlı eserin müellifi gibi 
gösterilmiştir. Bu eserin müel­
lifi Taha Torostur. özür dile­
yerek düzeltirim. H. E.
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